




Effect of γ-aminobutyric Acid（GABA）on Human Mental Stress:
Examination with Salivary Human Chromogranin A
and α-amylase as Bio-markers



































































性， 身 長：158.3±5.4 cm， 体 重：51.9±9.5 kg，
BMI：20.71±3.61 kg/m2， 収 縮 期 血 圧：108.2
±10.3 mmHg， 拡 張 期 血 圧：68.1±8.8 mmHg；














































































































































同じ測定地点の平均値の差を Paired T により検定
し， p ＜0.05を有意とした。解析は Microsoft Excel 


















































CgA 蒸留水 2.172(1.048) 1.420(1.708) 0.379(0.616)
（pmol/mL） GABA溶液 1.477(1.176) 0.049(0.853) -0.440(1.126)
α‐アミラーゼ 蒸留水 14.79(4.11) 3.86(2.79) 0.43(3.29)














CgA 蒸留水 2.848(0.902) -0.088(0.416) 0.372(0.340)
（pmol/mL） GABA溶液 3.132(2.307) 0.049(0.853) -1.296(1.997)
α‐アミラーゼ 蒸留水 9.64(6.03) 1.79(4.17) 2.86(4.28)












15分 30分 45分 60分
VAS(疲れ) 蒸留水 37.29（6.76） 9.57(5.48) -0.71(6.54) -6.86(4.93) -8.71(5.08)
（mm） GABA溶液 37.36(6.95) -2.07(7.68)* -14.21(6.92)* -22.79(6.51)* -25.07(6.76)*
VAS(リラックス） 蒸留水 32.79（6.45） 1.86(4.60) -3.93(6.08) -11.29(5.39) -13.93(5.81)
（mm） GABA溶液 38.93(7.73) 0.50(4.92) -10.00(3.73) -15.64(3.96) -16.86(3.75)
VAS（気分） 蒸留水 30.50(6.73) 7.29(2.81) 3.29(4.11) -5.00(4.08) -6.57(4.32)
（mm） GABA溶液 38.00(4.38) 2.43(4.38) -8.36(3.51)** -12.79(4.00)** -12.86(3.98)*











15分 30分 45分 60分
VAS(疲れ) 蒸留水 33.21(7.85) 3.71(9.58) -2.36(7.58) -16.29(7.01) -25.07(6.15)
（mm） GABA溶液 24.71(7.22) 5.57(6.00) -12.14(7.38) -18.50(7.14) -26.79（5.76)
VAS(リラックス） 蒸留水 34.64(7.07) 7.64(6.06) -0.64(3.96) -9.43(5.61) -16.57(5.20)
（mm） GABA溶液 34.79(4.61) 5.21(6.36) -6.93(6.08) -13.00(5.34) -17.57(4.64)
VAS（気分） 蒸留水 35.79(7.94) 5.86(4.75) -4.57(4.61) -9.43(6.21) -16.86(4.39)
（mm） GABA溶液 28.93(7.91) -0.21(4.33) -10.36(2.86) -16.21(1.91) -22.43(2.67)
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10分 20分 30分 40分 50分 60分
体表面温度 蒸留水 -0.01(0.15) 0.35(0.16) 0.14(0.10) 0.28(0.09) 0.20(0.09) 0.24(0.11) 0.32(0.09)
（首）（℃） GABA溶液 -0.17(0.11) 0.19(0.11) 0.22(0.12) 0.24(0.11) 0.27(0.14) 0.11(0.12) 0.27(0.11)
体表面温度 蒸留水 0.44(0.21) 0.49(0.23) 0.50(0.22) 0.47(0.22) 0.48(0.21) 0.53(0.21) 0.59(0.22)
（背中）（℃） GABA溶液 0.19(0.11) 0.04(0.10) 0.06(0.12)* 0.14(0.11) 0.09(0.12)* 0.09(0.14)* 0.14(0.14)*
体表面温度 蒸留水 -0.81(0.24) -0.92(0.17) -0.61(0.18) -0.87(0.18) -1.32(0.31) -1.25(0.26) -1.43(0.21)
（掌）（℃） GABA溶液 -1.19(0.24) -0.95(0.34) -0.96(0.38) -1.22(0.35) -1.66(0.45) -1.35(0.44) -1.97(0.44)
体表面温度 蒸留水 -0.81(0.18) -0.81(0.23) -0.87(0.23) -1.07(0.27) -1.37(0.33) -1.59(0.33) -1.84(0.38)
（手の甲）（℃） GABA溶液 -0.97(0.29) -0.88(0.30) -1.13(0.33) -1.35(0.29) -1.50(0.35) -1.68(0.33) -1.96(0.38)
体表面温度 蒸留水 -1.21(0.26) -0.83(0.22) -1.26(0.33) -1.64(0.37) -1.82(0.41) -2.36(0.49) -2.54(0.42)
（手指）（℃） GABA溶液 -0.84(0.35) -0.99(0.58) -1.26(0.59) -1.55(0.64) -1.87(0.72) -2.22(0.69) -2.94(0.69)
体表面温度 蒸留水 -2.37(0.71) -1.59(0.829 -2.42(0.80) -2.46(0.81) -3.36(1.19) -3.18(0.74) -3.65(0.75)
（足指）（℃） GABA溶液 -2.91(0.42) -1.98(0.53) -2.21(0.61) -2.71(0.61) -3.14(0.61) -3.73(0.55) -4.34(0.51)
収縮期血圧 蒸留水 -2.71(1.72) - - -3.07(1.64) - - -0.50(2.27)
（mmHg） GABA溶液 -1.79(1.31) - - -1.79(1.59) - - 0.21(1.52)
拡張期血圧 蒸留水 -1.50(0.90) - - -2.07（1.34) - - 0.21(0.97)
（mmHg） GABA溶液 -1.43(1.65) - - 0.00(1.82) - - 2.64(1.50)
脈拍 蒸留水 -5.00(1.05) - - -5.00(1.03) - - -5.43(1.33)













10分 20分 30分 40分 50分 60分
体表面温度 蒸留水 0.25(.012) 0.26(0.14) 0.24(0.18) 0.30(0.18) 0.33(0.17) 0.37(0.20) 0.45(0.16)
（首）（℃） GABA溶液 0.15(0.16) 0.16(0.09) 0.31(0.11) 0.26(0.12) 0.27(0.13) 0.21(0.26) 0.55(0.20)
体表面温度 蒸留水 0.30(0.11) 0.23(0.14) 0.26(0.14) 0.29(0.15) 0.34(0.14) 0.35(0.15) 0.37(0.17)
（背中）（℃） GABA溶液 0.34(0.11) 0.36(0.15) 0.33(0.15) 0.25(0.14) 0.25(0.13) 0.20(0.16) 0.21(0.14)
体表面温度 蒸留水 -0.31(0.19) -0.34(0.27) -0.68(0.18) -0.86(0.20) -1.01(0.24) -1.04(0.23) -1.36(0.21)
（掌）（℃） GABA溶液 0.33(0.21)* 0.30(0.23)* 0.01(0.23)* -0.03(0.27)* -0.06(0.38)* 0.16(0.28)** -0.36(0.28)**
体表面温度 蒸留水 -0.24(0.17) -0.58(0.16) -0.74(0.17) -0.94(0.16) -0.90(0.23) -1.14(0.25) -1.41(0.26)
（手の甲）（℃） GABA溶液 0.15(0.29) 0.06(0.34)* -0.10(0.31) -0.09(0.27)* -0.19(0.32) -0.21(0.36)* -0.41(0.36)*
体表面温度 蒸留水 -0.39(0.27) -0.73(0.35) -1.18(0.43) -1.31(0.41) -1.20(0.42) -1.76(0.53) -2.11(0.51)
（手指）（℃） GABA溶液 -0.41(0.41)* 0.33(0.49) 0.17(0.38)* -0.24(0.39)* -0.26(0.43) -0.16(0.41)* -0.80(0.42)*
体表面温度 蒸留水 -1.38(0.51) -1.44(0.48) -1.98(0.62) -2.54(0.70) -2.39(0.62) -2.91(0.54) -3.44(0.59)
（足指）（℃） GABA溶液 -0.18(0.40)* 0.26(0.59)* -0.15(0.62) -0.58(0.53) -0.57(0.56) -0.77(0.63)* -1.34(0.60)*
収縮期血圧 蒸留水 -0.43(0.98) - - -0.64(1.89) - - -0.07(2.12)
（mmHg） GABA溶液 1.43(1.47) - - -4.93(1.29)* - - -0.93(1.79)
拡張期血圧 蒸留水 1.07(1.22) - - 3.14(1.72) - - 2.21(1.09)
（mmHg） GABA溶液 1.57(1.88) - - 0.07(1.32) - - 2.29(1.52)
脈拍 蒸留水 -4.86(2.95) - - -7.71(2.32) - - -3.71(5.09)
（回/分） GABA溶液 -2.79(1.53) - - -2.21(1.22)* - - -2.14(1.37)
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